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This project is framed within the curricular work experience program with Volkswagen Navarra. The level of absenteeism has
increased year after year in this company. This is a dangerous situation which has negative repercussions in the functioning of
the company and the quality of life of the workforce.
The final objective of this project is the introduction of a graph which represents the level of absenteeism of the work force in
Volkswagen Navarra. However, the intention is to design a computer application which shows the mot¡ves for absence from the
work place.
These two tools aid the process of analysis of workforce absentee¡sm, therefore contributing to the process of decision making
in orderto resolve the serious problem ofabsenteeism which exists in this production plant.
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EsteTrabajo Fin de Grado (TFG) se enmarca dentro del programa de prácticas curriculares realizadas en Volkswagen Navarra. El
nivel de Absentismo Laboral ha aumentado año tras año en esta empresa. Esta situación es peligrosa y está repercutiendo
negativamente alfunclonamiento de la empresa y a la calidad de vida de los trabajadores.
El objetivo final de este trabajo es la presentación del proceso de creación de un gráfico que representa el nivel de Absentismo
Laboral en Volkswagen Navarra. Además también tiene la finalidad de presentar el diseño de una aplicación informática que
muestra los motivos de ausencia en el puesto de trabajo.
El proceso de análisis de Absentismo Laboral se agiliza con estas dos herramientas, y por lo tanto, contribuyen al proceso de
toma de decisiones para solucionar el grave problema de Ausentismo existente en esta planta de producción.
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